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RINGKASAN  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan asertivitas 
pada remaja di SMA Muhammadiyah I Magelang. Subyek penelitian adalah siswa SMA 
Muhammadiyah I Magelang tahun ajaran 2004/2005. 
Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah skala harga diri dan 
skala asertivitas. Data analisis dengan korelasi product moment dari Pearson. Analisis data 
tersebut menghasilkan koefisien korelasi (r) : 0,443 dengan peluang galat sebesar 0,000.   
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara harga diri dengan asertivitas pada remaja di SMU Muhammadiyah I Magelang. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi harga diri pada remaja maka semakin tinggi asertivitasnya. 
Sebaliknya semakin rendah harga diri maka semakin rendah pula asertivitas pada remaja. 
 
